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Verbena hastata L. 
Edge of field, 4 miles west of Carlyle, Il. 
Sec 9 T2N R3W 
Dete 13 Aug. 1984 Collected by J.E. Ebinger 22951 
Locetlon Clinton Co., Illinois 
